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O que é o Biorreator?
What is a bioreactor?
Vantagens do uso do biorreator
Advantages of bioreactor
Biorreator é um equipamento capaz de multiplicar mudas de 
plantas com muito mais higiene, segurança e economia.  É utilizado 
para o cultivo de células, tecidos ou órgãos em meio de cultura líquido e 
visa a produzir plantas de forma automática, com monitoramento e 
controle das condições de cultivo, além de menor manipulação das 
culturas. 
Bioreactor is an equipment able to multiply plants with more 
cleanness, security and economy. It is used to cultivate cells, tissues or 
organs aiming at producing plants in automatic way, monitoring and 
controlling the cultivate conditions, besides it needs less manipulation 
of cultures. 
- Adaptabil idade a 
d i ve r s a s  e s pé c i e s  
vegetais; 
-  S impl i c idade de 
montagem; 
- Geração de produtos 
isentos de pragas e 
doenças; 
- Uso de meio líquido 
para cultivo das mudas, 
q u e  m e l h o r a  o  
crescimento, resultando 
e m  r e n d i m e n t o s  
super iores  para a  
maioria das espécies 
vegetais;
- Utilização de maiores volumes de frascos, permitindo o cultivo de maior 
quantidade de material;
- Maior uniformidade das mudas ao final do processo;
- Maior taxa de crescimento, que aumenta a eficiência do processo, além 
de reduzir o período de cultivo;
- Menor estresse gasoso e mecânico, com reflexos positivos no cresci-
mento das mudas;
- Melhor resposta morfogenética em decorrência das melhores condi-
ções de cultivo;
- Redução significativa da necessidade de mão de obra, diminuindo ex-
pressivamente os custos de produção por muda produzida.
- The use of liquid means to cultivate plants improves growth, resulting 
in better performances;
- It utilizes many bottles, increasing the cultivation;
- Uniformity of the plant samples at the end of the process;
- Reduction of the cultivation period;
- Less mechanic stress;
- Better morphogenetic answer;
- Huge reduction in the number of specialized employees, also reducing 
production costs.
  
O equipamento produz plantas de alta qualidade para suprir as 
necessidades do mercado a custos baixos (The equipment
produces  high quality plants to supply market
needs with low costs)
Biorreator: produção de plantas em larga escala com 
segurança e economia (Bioreactor: plant production
in large scale with security and economy)
